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Memoria 
Taller Nacional de Sistema de Monitoreo de Información Agroclimática (MIA), San 
Salvador-El Salvador. 
27 de agosto, 2019. 
Lorena Gómez 
Josué Rodríguez
  
 
Lugar: Hotel Mediterráneo, San Salvador, El Salvador. 
Participantes:  
 CENTA (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal) 
 MAG (Ministerio de Agricultura y ganadería) 
 MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) 
 CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
 
Objetivo General 
Fortalecer las capacidades de instituciones y organizaciones en el tema de Monitoreo de 
Información agroclimática. 
Objetivos Específicos  
 Generar capacidades de Técnicos de las instituciones relacionadas con Agricultura y 
Ganadería a nivel central, regional y actores del sector agroalimentario de las Mesas 
Agroclimáticas Participativas en el tema de Monitoreo de Información climática. 
 Presentar 3 herramientas de Monitoreo que forman parte de la Metodología “MIA”, 
desarrollada por CIAT. 
 Aplicar 2 herramientas durante visita de campo a parcelas de monitoreo ubicadas 
en Comunidad de San Miguel. 
 Evaluar posibles escenarios y la forma en cómo las herramientas de monitoreo 
facilitan la recopilación y análisis de información de cultivos. 
 
 Intercambiar experiencias con productores y técnicos de Choluteca-Honduras y 
Somotillo - Nicaragua en el uso de estas herramientas de monitoreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Agenda del evento 
Día 1 
Horario Actividad Encargado 
1:40- 2:00 pm Inscripción de participantes CIAT 
2:00- 2:15 pm - Introducción y Palabras de 
bienvenida. 
- Presentación agenda. 
- Presentación de las 
organizaciones. 
 
CIAT-MAG 
2:15- 2:35 pm 
Módulo 1: Presentación del proyecto 
“Un Viaje en Común” 
Lorena Gómez - CIAT 
2:35- 3:10 pm 
Módulo 2: Presentación del cuaderno 
de monitoreo maíz y frijol 
Josué Rodríguez - CIAT 
 Recepción de comentarios 
Josué Rodríguez – Lorena 
Gómez. CIAT 
3:10- 3:25 pm Refrigerio  
3:25- 4:00 pm 
Módulo 3: Presentación de la 
herramienta virtual de monitoreo 
Josué Rodríguez - CIAT 
 Recepción de comentarios 
Josué Rodriguez - – Lorena 
Gómez CIAT 
4:00- 4:35 pm 
Módulo 4: Presentación de la 
herramienta 5Q 
Lorena Gómez - CIAT 
 Práctica envío de mensajes de texto Lorena Gómez – CIAT 
 Conversación grupal Lorena Gómez – CIAT 
4:35 pm Palabras de cierre CIAT 
5:00 pm Traslado hacia San Miguel. CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Día 2 
Horario Actividad Encargado 
8:00- 9:00 am 
Traslado de acompañantes 
internacionales, locales y miembros 
del equipo CIAT a parcelas designadas 
por el CENTA. 
De San Miguel, a comunidad Cantón 
Las Lomitas, municipio de San Miguel. 
 
CIAT 
9:05- 9:20 am Presentación y palabras de bienvenida 
a los participantes. 
Introduce las generalidades del 
proyecto.  
Presentación de participantes 
CIAT 
9:30- 9:45 am Entrega de herramienta de monitoreo CIAT 
10:30 am Refrigerio  
10:30- 11:30 am 
Presentación de la herramienta de 
monitoreo de cultivo, 
correspondiente a Visita 1 (pre-
siembra) y Visita 2 (germinación) 
CIAT 
11:30 am Visita a micro túneles CENTA 
12.15 m Palabras de cierre CIAT 
12:30  Almuerzo  CIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Desarrollo de la agenda 
Módulo 1: Presentación del proyecto “Un Viaje en Común y su componente de gestión de 
conocimiento y monitoreo” 
 
Foto 1. Presentación del proyecto “Un Viaje en Común. 
 
Esta diapositiva introduce de manera genera a la 
iniciativa “Un Viaje en Común”, financiada por 
FIDA. Propone incrementar las capacidades de los 
funcionarios y expertos centroamericanos a 
través de intercambios de conocimiento en todos 
los niveles, lo que resultará en políticas, 
estrategias y programas climáticos fortalecidos hacia una Agricultura Sostenible Adaptada 
al Clima (ASAC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
El proyecto trabaja en tres niveles: nacional, 
regional y local. Entre cada uno de estos niveles, 
se plantea el intercambio de experiencias, que 
guiaran a los cuatro países centroamericanos 
(Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) a 
una agricultura sostenible. Existe un componente 
de gestión del conocimiento y monitoreo, es por 
este que el sistema de monitoreo agroclimático fue diseñado. 
 
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) son 
espacios de discusión que cuenta con la 
participación de representantes de los 
ministerios e institutos agropecuarios, 
organizaciones no gubernamentales, 
agricultores y cualquier otra organización que 
aporte insumos agroclimáticos a la mesa.  
Sabemos que se genera información agroclimática importante en las MTA, sin embargo, no 
se tiene completa certeza si esta información es bien difundida o si se esta implementando. 
 
El resultado principal de las MTA es el llamado 
Boletín Agroclimático, este se distribuye de 
forma física y electrónica. Las mesas que 
acompaña CIAT, funcionan en Honduras, El 
Salvador y Nicaragua, para cada lugar, se 
conformó un grupo de WhatsApp en donde se 
comparte una versión pdf del boletín elaborado 
después de cada mesa. 
 
 
 
 
 
  
 
Otro medio de difusión es el de mensajes de 
texto. Los mensajes de texto brindan 
información concreta de las recomendaciones 
generadas en cada mesa. Los destinatarios de 
estos mensajes, son cada uno de los 
participantes de la mesa, además de cualquier 
otra persona o representante de organización que reciba con buena voluntad esta 
información. 
 
 
El impacto que tienen la información 
agroclimática en las comunidades campesinas 
y las instituciones municipales es monitoreado 
por el componente de gestión de monitoreo. El 
monitoreo permite capturar la 
retroalimentación de todos los actores 
involucrados en el proyecto, y mostrar 
sistemáticamente los cambios en tiempo real resultado los objetivos planteados en el 
proyecto. 
 
 
Para realizar el monitoreo y asistir en la gestión 
del conocimiento, herramientas deben: 
desarrollar y generar capacidades de 
funcionarios locales y nacionales, técnicos y 
productores por medio de uso de registros y 
análisis de información climática; y, cultivar 
una cultura de monitoreo y metodologías de 
evaluación prácticas, rápidas y 
representativas. 
  
 
 
El sistema de monitoreo lo componen siguientes las herramientas: Cuaderno de monitoreo, 
Herramienta de monitoreo Kobo, y Metodología 5Q. El sistema está pensado para alimentar 
una base de datos de información agroclimática, que esta a su vez, alimentará de regreso a 
todos los actores y espacios que componen al sistema. 
 
 
El cuaderno de monitoreo de cultivos, es la 
herramienta destinada para los agricultores. 
Busca promover la toma de registros para que 
a largo plazo el agricultor pueda asociar la 
condición del cultivo, con las condiciones 
climáticas anuales. Además, que se lleva 
mejor control de los gastos y actividades realizadas en la parcela y ayuda a la toma de 
decisiones. 
 
 
Los objetivos concretos de la herramienta son: 
Facilitar la recopilación y análisis de 
información de cultivos; Facilitar la toma de 
decisiones dentro de las parcelas; Predecir las 
posibles deficiencias en el desarrollo de los 
cultivos tomando en cuenta los efectos del 
clima sobre este, Disminuir la afectación de 
clima en sus sistemas productivos. 
 
 
  
 
 
Se muestra un video grabado en Orocuina. Los agricultores están realizando una de las 
visitas de monitoreo dispuestas en el cuaderno, en una parcela de maíz. A la vez, escriben 
el resultado de las mediciones en el mismo. 
 
 
Se mencionan las partes del cuaderno de 
monitoreo, una de las herramientas que 
compone el sistema MIA. 
 
 
Módulo 2: Presentación del cuaderno de monitoreo maíz y frijol 
 
 
Foto 2. Taller Nacional MIA-El Salvador. 
 
  
 
Herramienta de monitoreo física – Cuadernos de Monitoreo 
El cuaderno de monitoreo es una herramienta diseñada para el agricultor, que pretende 
servir para el registro de información socioeconómica y del ciclo productivo de maíz o frijol; 
específicamente: de macrofauna en el suelo, plagas, enfermedades, vigor, insumos 
utilizados, estimación de población de plantas, entre otros. 
Para presentación del cuaderno de monitoreo, primeramente, se compartió un ejemplar de 
la herramienta de cada versión (maíz y frijol); después, se procedió a explicar cada uno de 
los muestreos y estimaciones que componen cada visita.  
No hubo comentarios adicionales, puesto que la herramienta se ha sometido a revisión 
varias veces con los técnicos y agricultores de cada país. Hasta este punto, se considera que 
el cuaderno está bastante completo. 
Herramienta de monitoreo virtual – Kobocollect 
La herramienta de monitoreo virtual es la contraparte del cuaderno de monitoreo. Esta 
herramienta está pensada para técnicos extensionistas de las diferentes instituciones 
agropecuarias de El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
La herramienta está diseñada para recopilar las respuestas de los muestreos y estimaciones 
realizadas en cada una de las visitas. No se pensó para registrar información de cada 
procedimiento de cálculo, esto para evitar que los técnicos a cargo del ingreso de la 
información, perdiesen interés en la herramienta. 
Antes de mostrar el llenado de la herramienta, es necesario seguir algunos pasos para 
establecer comunicación con el servidor e iniciar la descarga de la herramienta de 
monitoreo. Los pasos se describen a continuación, acompañados de una breve presentación 
de la herramienta y su interfaz: 
  
Kobotoolbox es el nombre de la herramienta 
utilizada para la recolección de datos, esta fue 
desarrollada por Harvard Humanitarian 
Initiative, Brigham and Women´s Hospital y 
KWEYO. Es un software de utilización libre. 
 
 
 
  
 
 
Los formularios se construyen desde la página 
de Kobotoolbox (https://kf.kobotoolbox.org), a 
la cual accederemos con un Id y clave de 
usuario. Se disponen de más de 20 formatos de 
preguntas para hacer la recolección de 
información práctica y rápida. 
 Una característica que resulta útil al momento de la elaboración de los formularios, es la 
agrupación en grupos y sub grupos de preguntas, lo que hace posible presentar estas 
agrupaciones de forma ordenada. Además de que permite aplicar relaciones incluyentes y 
excluyentes a un grupo de preguntas previamente definido, así como también a preguntas 
individuales. 
 
El llenado de la herramienta no se efectuará 
desde la página principal de Kobo, más bien, se 
hará desde la aplicación para Android que lleva 
por nombre KoboCollect. La aplicación se 
encuentra disponible en Appstore (dispositivos 
Android). 
 
 
Foto 3. Presentación de herramientas de monitoreo. 
  
 
 
 
Una vez descargada la aplicación, es necesario 
conectarnos con el servidor para poder 
acceder a los formularios. En la pestaña de 
“Configuración del Servidor”, cambiaremos el 
“URL del Servidor”, y definiremos el servidor 
en donde están almacenadas los formularios 
que creamos desde la página de Kobotoolbox.  
 
Una vez conectados con el servidor, 
descargaremos los formularios disponibles. 
Con la opción de “Obtener Formulario en 
Blanco”, se podrán descargar los formularios 
almacenados. 
Se crearon dos formularios que forman parte 
de la misma herramienta de monitoreo. El 
primero es el formulario de información personal, este contiene información referente al 
módulo familiar; el segundo es el de las herramientas de monitoreo, contiene lo relacionado 
a las visitas de monitoreo. 
 
Para empezar a llenar la herramienta, habrá 
que seleccionar la opción de “Llenado Nuevo 
Formulario”. Para desplazarse en el 
formulario, deslizaremos el dedo de derecha 
a izquierda (de izquierda a derecha para 
retroceder). 
La mayoría de las preguntas no son 
obligatorias, debido que algunas preguntas son algo detalladas, y es preferible dejar 
información en blanco, antes que la herramienta sea abandonada. Sin embargo, las 
preguntas esenciales son obligatorias aun si requieren de mucho detalle.  
 
 
  
 
 
 
Al terminar de ingresar la información, 
aparecerá la opción de “Guardar Formulario y 
Salir”. Si guardamos el formulario, se activará 
la opción de “Editar Formulario Guardado” y 
Enviar Formulario Finalizado”. Una vez 
enviado, no se podrá editar. 
 
Al finalizar la presentación de la herramienta de monitoreo virtual (KoboCollect), cada 
participante hizo pruebas con la aplicación, desde sus celulares. Esto se hace para obtener 
recomendaciones o encontrar errores en los formularios. 
Hasta ese punto, la herramienta de monitoreo virtual ha recibido basta retroalimentación, 
por ello, en la actual reunión, los participantes se limitaron un poco en este sentido. 
 
Módulo 4: Presentación de la herramienta 5Q 
 
La segunda herramienta es la metodología 5Q. 
Consiste en 5 preguntas sencillas de responder, 
que buscan obtener la percepción de los usuarios 
de la información agroclimática, en cuanto a sus 
procesos. 
5Q incorpora mecanismos de retroalimentación 
para construir evidencia que puede mejorar las 
decisiones en la implementación del proyecto, la adopción por parte de los productores, y 
el impacto que deja el proyecto. 
 
Debido a que 5Q, se ejecuta con ayuda de una 
llamada telefónica, antes se necesita un listado de 
contactos a quienes aplicaremos la herramienta. 
Los números de teléfono se consiguen a través de 
los socios locales que asisten a las MTA y 
  
representantes de organizaciones e instituciones públicas. 
 
 
La metodología 5Q se aplicará a los cuatros países 
centroamericanos (El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Guatemala). 
 
Práctica 5Q 
Para la práctica de 5Q, se solicitó a los asistentes del taller, organizarse en cuatro grupos, y 
elaborar un cuestionario de cinco a siete preguntas, de cualquier tema de interés, 
relacionado al desarrollo agropecuario. Las preguntas se formularon de acuerdo al tema 
seleccionado por cada equipo. 
Una vez que los grupos formularon las preguntas, se les invito a exponer sus cuestionarios.  
A cada grupo conformado se le brindó apoyo para la formulación de estas preguntas. 
Práctica envío de mensajes de texto 
Los mensajes de texto son elaborados con base en las recomendaciones generadas en cada 
mesa agroclimática. 
Telerivet es una innovadora plataforma de 
mensajería móvil que permite comunicarse 
rápida y fácilmente con miembros de un equipo, 
incluidos los que carecen de un teléfono 
inteligente o acceso a internet, aprovechando el 
poder de los SMS. 
Los mensajes se envían desde un número único 
por país. Se pueden conforman grupos de destinatarios, y hacer el proceso de selección más 
rápido. 
 
  
 
En este ejercicio los participantes tuvieron acceso a la plataforma de Telerivet y enviaron 
un total de 80 mensajes de texto dirigido a productores, participantes de la Mesa territorial 
agroclimática de San Miguel, además de la prueba piloto entre los asistentes al taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Uso de herramientas de Monitoreo de información agroclimática en el intercambio de 
experiencias en Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC), San Miguel – El 
Salvador 
28 de agosto, 2019 
 
Lugar: Comunidad Las Lomitas, San Miguel 
Participantes:  
 SAG (Secretaría de Agricultura y Ganadería, Honduras) 
 CENTA (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, El Salvador) 
 INTA (Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, Nicaragua) 
 MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Guatemala) 
 MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador) 
 FECODESA (Federación de Cooperativas para el Desarrollo, Nicaragua) 
 MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, El Salvador) 
 Alcaldía de Namasigüe 
 Alcaldía de Orocuina 
 Productores de Nicaragua, Honduras y El Salvador 
 CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
 
 
 
  
 
 
 
Introducción 
En el marco de las actividades propuestas en el proyecto “Un Viaje en Común”, se realizó el 
segundo intercambio de experiencias ASAC, esta vez en territorio salvadoreño. Se contó con 
representantes de los ministerios e institutos de agricultura de Nicaragua, Honduras, 
Guatemala y El Salvador; así mismo, con representantes de las municipalidades de Orocuina 
y Namasigüe, ambas del departamento de Choluteca, Honduras; y técnicos de otras 
organizaciones. Las actividades fueron lideradas por el CENTA y CIAT. 
Desarrollo de la agenda del evento 
Palabras de bienvenida – Nelson Portillo (CENTA) 
 
Foto 1. Día de campo 
El ingeniero Nelson Portillo, da las palabras de bienvenida a los participantes del 
intercambio. Este espacio también se aprovechó para dar la palabra al funcionario del 
CENTA, Víctor Cruz, quien nos describió las condiciones climáticas del municipio de San 
Miguel, agregando que la lluvia no ha tocado tierra en la comunidad de Las Lomitas, desde 
  
hace ya más de 10 días (como referencia el 29 de agosto). Comentó, también, que se ha 
empezado a utilizar nuevamente la variedad CENTA Pasaquina por ser tolerante a la sequía 
y con rendimientos esperados aceptables para la época de siembra actual.  
El espacio después fue cedido a Wilmar Corea, agricultor de la finca en la que se llevó a 
cabo esta sesión del intercambio. Reconoce el beneficio de no quemar la maleza, ni el 
rastrojo para mantener húmedo el suelo, a la vez que sirve como materia orgánica. 
Entre los participantes del intercambio, hubo mucho interés en conocer la forma en la que 
se vinculan las actividades agrícolas en las comunidades de San Miguel, con los servicios 
meteorológicos del país, a lo que Danilo Molina, representante del MAG añadió, que esto 
se hacía en los espacios donde convergen los conocimientos científicos y la experiencia del 
agricultor, conocido como la Mesa Territorial Agroclimática. Wilman Corea, después agregó 
que ha podido sobrevivir al embate de la sequía, gracias a las practicas que el CENTA ha 
compartido con él. 
Por otro lado, fue de interés de algunos el tema de las plagas y los métodos de control. A lo 
que se respondió que el ataque de plagas en tiempos de sequía es poco, por lo que el 
monitoreo de estas, se da con mucha más frecuencia cuando no hay lluvias. Aun así, el señor 
Danilo alienta a sembrar variedades recomendadas por el MAG y CENTA, por ser tolerante 
al ataque del Gusano cogollero y a la sequía. Las variedades recomendadas son: CENTA 
Pasaquina y Santa Rosa. 
Como último aporte, Victor Cruz, respondió a la duda acerca de la cantidad óptima de 
semillas por postura. Lo ideal es de 2 a 3 semillas por golpe. Menciona que los agricultores 
de la comunidad ya han dejado de sembrar más de 3 semillas por postura, pero que antes 
tiraban hasta 8 semillas por golpe. 
Desarrollo de la visita – Carlos Zelaya (CIAT) 
 
Foto 2. Productor de comunidad Las Lomitas, San Miguel. 
  
 
 
Antes de realizar la práctica de la visita número dos, correspondiente a la fase de 
germinación, se cedió espacio para presentar resultados obtenidos de una prueba de 
germinación hecha con semillas de maíz. Ellka Marsia, agricultora del municipio de 
Namasigüe, Honduras, estuvo a cargo de esta parte. 
Algunos aportes importantes surgieron de esta actividad: uno de ellos fue que las semillas 
de la punta, y final de la mazorca, tienen la misma viabilidad que los del centro, siendo estos 
perfectamente seleccionables para llevar a cabo la prueba. No obstante, para la siembra se 
recomienda usar los granos mejor formados del centro de la mazorca dado que aseguran 
mayor vigor en las plantas para producción. El segundo aporte fue una recomendación 
hecha por uno de los agricultores, quien comentaba que es mejor evitar el papel en este 
tipo de pruebas, ya que este termina interponiéndose al momento de hacer el conteo de 
semillas germinadas, en cambio, es mejor utilizar tela con textura vieja. El último aporte 
consiste en seleccionar más de una mazorca vigorosa, desgranarla (evitando los granos de 
las puntas) y almacenarla en recipientes adecuados, así cuando se escogen las 100 semillas 
para la prueba de germinación se seleccionarán granos de diferentes mazorca, haciendo 
más aleatorio el proceso. 
Tras haber finalizado la demostración, se inició con la práctica de campo. Carlos Zelaya 
lideró esta actividad. Primeramente, explicó la utilidad de la herramienta de monitoreo, en 
sus dos presentaciones: la física (cuaderno de monitoreo) y la digital (formulario en 
KoboCollect); adicionalmente, mencionó que esta herramienta es parte de un esfuerzo más 
grande de monitoreo dentro del mismo proyecto “Un Viaje en Común”, conocido como MIA 
(Monitoreo de Información Agroclimática). 
Tras la explicación, se efectuó el muestreo de macrofauna de suelo, que es parte de la visita 
número dos. Se siguió la metodología dispuesta en la herramienta de monitoreo. Los 
resultados para este muestro, fueron negativos en la presencia de plagas en el suelo de la 
parcela. Durante la manipulación de suelo, Martin Mena, colaborador de CIAT, llamo a 
observar el color oscuro y la humedad aun presente en el suelo, remarcando la importancia 
de las prácticas ASAC para lograr este tipo de resultados. Se pudo comprobar en el terreno 
que, a pesar de tener 10 días sin llover, el suelo aún conservaba humedad y que las plantas 
de maíz todavía no presentaban síntomas de estrés hídrico, (Ver foto abajo). 
A lo que el señor Corea respondió reafirmando lo beneficioso que ha sido la asistencia del 
CENTA para lograr la conservación del agua y fertilidad en el suelo. Aprovechando la 
oportunidad, explicó por qué mantenía en asocio el maíz, con yuca, chiquilín o camote. La 
principal razón es porque se puede aprovechar el espacio aéreo de la parcela en los 
primeros estadios del cultivo del maíz, sin que esto afecte negativamente a la planta; la otra 
  
razón fue que la combinación con estos cultivos, deriva la atención de las plagas en el maíz, 
hacia las otras plantas. 
 
 
Prácticas exitosas ASAC – Cesar Mejicano (CENTA) 
 
 
El ingeniero Cesar, agradeció nuevamente la presencia de los participantes al intercambio, 
recalcando de igual forma, la importancia de este tipo de actividades para motivar el 
desarrollo de las comunidades. Por ser un ejemplo de desarrollo, cedió la palabra a Mayra 
García, quien ha tenido experiencia con la tecnología de microtúneles. 
Los microtúnles son estructuras construidas para la protección de las plantas de hortalizas 
desde sus primeros días de desarrollo, hasta la etapa de floración, a fin de prevenir la 
transmisión de enfermedades como los virus que son transmitidos por la mosca blanca. 
  
Doña Mayra comenta que inicio con estructuras pequeñas, hechas con material accesible a 
su presupuesto, tras 7 años de trabajar con esta tecnología, ha incrementado el tamaño de 
las estructuras, al igual que mejorado la resistencia del material usado. La estructura cuenta 
con una malla de material especial, montada sobre una estructura resistente, dentro, otro 
tipo de estructura sostiene a la hortaliza, en este caso, chiltoma. 
La inversión inicial fue de casi 9,000 dólares, pero después del segundo ciclo, esta inversión 
estaba cubierta por la producción. Agrega el Sr. Mejicano que este tipo de tecnología no los 
hará millonarios, sin embargo, los ayudará a percibir ingresos económicos suficientes para 
vivir cómodamente. 
Ahora, según la Sra. García, para lograr cubrir los gastos de este tipo de tecnologías, es 
necesario producir las hortalizas con suficiente agua y materia orgánica en el suelo, por lo 
que tiene pensado iniciar la construcción de un pozo para garantizar el suministro de agua; 
y, empezar la producción y/o recolección de gallinaza, bocashi y estiércol de animal, para el 
suministro de material orgánico al cultivo. 
Para finalizar, Doña Mayra alentó a los presentes de arriesgarse e intentar nuevas 
tecnologías, ya que muchas no salimos adelante por miedo al fracaso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ANEXO. LISTA DE PARTICIPANTES 
 
  
 
 
